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Drogowskazy prawne
Drogowskazy prawne
Weszły w życie
1 stycznia
Dane i terminy ich przekazywania do SIO
29 stycznia
Wspieranie rodziny i system pieczy
zastępczej (tekst jednolity)
8 marca
Organizacja kuratoriów oświaty
3 kwietnia
Kształcenie w przedszkolach i szkołach 
specjalnych, zorganizowanych 
w podmiotach leczniczych i jednostkach 
pomocy społecznej
 Wchodzą w życie 
16 marca 
Działalność publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych 
i poradni specjalistycznych
Ramowy program szkolenia kandydatów na ekspertów 
19 marca
Świadectwa, dyplomy, druki szkolne
17 kwietnia
Działalność publicznych bibliotek pedagogicznych
1 października
Podział subwencji oświatowej dla jst 
 
Informacje MEN
Informacje dla rzeczoznawców, 
wydawców, autorów podręczników 
w zakresie kształcenia zawodowego
 Projekty
Kształcenie, wychowanie i opieka dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie 
Nowa formuła sprawdzianu w VI klasie szkoły 
podstawowej oraz egzaminu maturalnego  
od 2015 roku
Karta Nauczyciela
